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Jelen 1938. évi jelentésünk Intézetünk működésének 
11. évéről számol be. Ebben az évben a következő személyi 
változások történtek:
A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter ur Dr. Müller 
Sándor egyetemi m. tanárt, adjunktust a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. Kémiai Intézetébe,
Dr. Sebestyén Olga polg. isk. rendes tanárt pedig az 
Országos Természettudományi Múzeumhoz osztotta be szol­
gálattételre.
A tudományos tisztviselők létszámába Dr. Krompecher 
István orvos, egyetemi m. tanárt, a IX. fiz. osztályba;
Dr. Csegezy Géza oki. gyógyszerészt pedig a X. fizetési 
osztályba Intézetünkhöz asszisztensnek nevezte ki. Utóbbi 
részére július 15.-től fizetéses szabadságot engedélyezett.
Ifj. Szabados Antal, állatorvos Intézetünknél ideiglene­
sen foglalkoztatott diplomás ezen minőségéről lemondott és 
helyette a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ur
Dr. Jaczó Imrét foglalkoztatja ideiglenesen Intézetünk­
nél.
Simon Béla, II. oszt. altiszt Budapestre történt áthelye­
zése után a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ur napibé­
res alkalmazását engedélyezte, helyette később a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója
Feke Kálmánt nevezte k i II. osztályú altisztté.
Intézetünket ez évbén is 55 hazai es 7 külföldi kutató 
kereste fel. Utóbbiak közül dr. Hans Mann (Berlin-Fridrich- 
shagen) és dr. Fritz Geyer (Plőn) egy-egy teljes évet töltöt­
tek Intézetünkben, mint ösztöndijasok.
l
1. Dr. Entz G éza , egyet. ny. r. tanár, igazgató.
2. Dr. Méhes G yu la , egyet. m. tanár, ü. v. igazgató.
3. Dr. M üll er Sándor, egyet. m. tanár, adjunktus.
4. Dr. Csík Lajos, egyet. m. tanár, adjunktus.
5. Dr. W olsky Sándor, egyet. m. tanár, adjunktus.
6. Dr. K rom pecher István, egyet. ni. tanár, asszisztens.
7. Dr. Csegezy G éza, asszisztens.
IDEIGLENESEN BEOSZTOTT TISZTVISELŐK ÉS TISZTELETDÍJASOK
1. Dr. S cherffe l A la d á r, c. egyet. ny. r. tanár, tiszteletdijas.
2. Dr. Sebestyén O lg a , polg. isk. tanár, szolgálattételre beosztva.
3. Dr. Jaczó Imre, ideiglenes gyakornok.
4. O slány i G iz e lla , áll. h. tanítónő, irodai segéderő.
ALTISZTEK :
1. Németh József, műszaki altiszt, mechanikus.
2. H olly  Ferenc, műszaki altiszt, hajógépész.
3. S á fá r István, II. oszt. altiszt, laboráns.
4. Feke Kálm án, II. oszt. altiszt, konyha- és szállóüzem vezetője.
5. Kozma Ferenc, kisegítő szolga, laboráns.
Az intézet* személyzeté.
Az intézet-ben dolgozték:
1. dr. A llo d ia to r is  Irma, egyet, gyakornok. Budapest, Anthropologiai Int.
VI. 21.—Vili. 1. „Intézeti anyag feldolgozása.“
2. dr. A po r László, egyet, tanársegéd. Budapest, Egyet. Ált. Állattani Int.
VII. 4.—Vll. 16. „Ikrek hajának szöveti szerkezete.“
3. If j.  d r. Bruckner G yőző , főisk. r , egyet. m. tanár. Szeged. Vll. 15.— 
Vll. 31. „Organikus kémiai kutatómunka.“
4. If j.  d r. Bruckner G yőzőné , klin ikai vegyész. Szeged. V ll .  15.—  V l l .  31. 
„Organikus kémiai kutatómunka.“
5. dr. G . Czim mer Anna, egyet, tauársegéd. Debrecen, Gyógyszertani Int. 
Vll. 1.—Vili. 13, „Anthocyanfestékkel vizsgálatok.“
6. dr. deési D aday András, egyet. m. tanár, főorvos. Budapest. Vili. 20.— 
IX. 2. „Orvostörténelmi kutatások.“
7. dr. Dobszay László, egyet. m. tanár, főorvos. Gyula, Állami Gyermek- 
menhely. Vili. 6.— V il i .  25. „R . E. R. szerepe a  haemopoesis correla-
tiójában.“
8. dr. D oby A lice, vegyész. Budapest. 11. 15.—X. 1. „Vegyelemzések a 
Balaton vizében.“
9. dr. Erdős László, orvos. Budapest, Orsz. Közegészségügyi Int. Vll. 3.— 
Vll. 24. „Különböző lépfene törzsek spórásodási és tokosodási v i­
szonyai.“
10. dr. Érczy László, orvos. Budapest. Vili. 21—22. „Fejlődésroechanikai 
vizsgálatok a fülkagyló saját izmain.“
11. d r. Farkas K á ro ly , egyet, tanársegéd. Budapest. Kórbonct. Kisérloti 
rákkutató Intézet. Vili. 6.—Vili. 23. „A melanin festenyzés vizsgálata.“
12. dr. G é lé i József, egyet. ny. r. tanár. Szeged. Egyet. Ált. Állattani 
Int. 1, 17—19; Vll. 16.—Vili. 15. „Véglénytani tanulmányok.“
13. G é lé i Judit, főisk. halig. Szeged. Polg. isk. tanárképző főisk. Vll. 16.— 
Vili. 15. Mint dr. Géléi József munkatársa.
14. dr. G e rendás  M ihá ly , vegyész. Szeged, Orvosi Vegytani Int. Vili. 15.— 
Vili. 26. „A natriumhypofoszfit autoxydációja.“
15. G rem lin g  G erm a ine , asszisztens. Bruxelles. Vili. 2.—30. „Colchinin ha­
tása algákra.“
16. dr. G e y e r Fritz, asszisztens. Plőn. Vll. 17.—1939. Vili. 10. „Hydrobio- 
logiai tanulmányok.“
17. d r. G räse r Frigyes, főorvos. Sopron, Közkórház. IV. 23—28; Vll. 21 — 
31. „Lepidopterák gyűjtése.“
18. Prof. d r. K. G o e rtt le r , Heidelberg. 1938. okt. 22.-26. „Regenerálódó 
szövetek differenciálódási határának vizsgálata.“
19. Havas László, biológus. Bruxelles. VI. 1.—Vili. 9. „Á lla ti és növényi 
rák kapcsolatai.“
20. dr. Hom onnay Nándor, muz. gyakornok. Budapest, Magyar Nemzeti 
Muzeum Állattára. 1. 10.—1. 13; 111. 30—IV. 3. „Madártani megfigye­
lések.“
621. Prof. d r. Issekutz Béla, egy. ny. r. tanár. Budapest, Gyógyszerisme­
reti Int. VII. 16—Vili. 21. „A görcsokozók hatása narkotizált állatokra.“
22. dr. i f j .  Issekutz Béla, egyet, tanársegéd. Budapest, Élettani Int. V ll .  
4.—Vili. 21. „Oxy-ephedrinek hatása a vérkeringésre és a tachy-
philoxya jelenségre.“
23. Issekutz M ária , orvostanhallg. Budapest. Vll. 16. — Vili. 21. „A  hi- 
ganyvegyűletek hatása szívműködésre.“
24. Issekutz Lívia, gyógyszerészhallg, Budapest. V1L 16—Vili. 21. „A  chi- 
niuszármazékok és pótszerek hatása a parameciumokra.“
25. K ende r József, gyak. tanár. Budapest. IX. 12.—18. „Lukácsfürdő-tó 
állatvilágának quantitativ plankton vizsgálata.“
26. dr. K e se lyű k  A d o rjá n , egyet. m. tanár. Budapest, Állatrendszertani 
Int. Vili. 8.—20. „Könyvtártanulmányok.“
27. dr. K le ine r Endre, gyakornok. Budapest, Madártani Int. IV. 15.—19. 
„Madártani megfigyelések.“
28. dr. K o l Erzsébet, egyet. m. tanár. Szeged, Egyet. Növénytani Int. Vili. 
11 .—26. „Á Balaton algái.“
29. dr. Ko ttász József, középisk. tanár. Budapest, Széchenyi Gimnázinm. 
Vili. 8.—15. „A tihanyi „Belső-tó“ mikrofaunjának megfigyelése.“
30. dr. K repuska G yu la , muz. őr. Budapest, Nemzeti Muzeum Állattára. 
Vili. 17.—29. „Könyvtártanuimányok.“
31. dr. K rom pecher Szilárd , ny. m. kir. állategészségügyi főtanácsos. Bu­
dapest. IX. 28.—X. 10. „A  chondroklásia irodalma.“
32. Le jour A m anda, tanár. Bruxelles. Vili. 2—20. „Colchicin hatása al­
gákra.“
33. P ro f dr. M accagno  Theresita , adjunktus, egyet. m. tanár. Torino. IX. 
14.—X. 2u. „Plankton vizsgálat.“
34. dr. M ann Hans, halbiológus. Berlin, Reichsforschungsinstitut. V .. 1.—  
1939. V. 1. „Hydrobiologiai tanulmányok.“
35. dr. M ihá ly i Ferenc, oki. középisk. tanár. Budapest, Országos Közegész­
ségtani int. VI. 1.—IX. 30. „Szunyogvizsgálatok a Balaton mentén.“
36. dr. M isko lczy Dezső egyet. ny. r. tanár. Szeged. Ideg- és Elmekli­
nika. IV. 11.—19. „A perifériás ideg regenerációja.“
37. M itte ls ta d t G e rha rd , egyet, halig. Berlin. Vili. 1—10. „Plankton vizs­
gálatok.“
38. dr. M óczár László, muz. gyakornok. Budapest, Magyar Nemzeti Mu­
zeum Állattára. Vll. 4—16. „A Balatonban élő vizihymenopterák ta­
nulmányozása.“
39. Prof. d r. K M othes, egyet. ny. r. tanár. Königsberg, Botanisches Ins­
titut. IV. 30—V. 3. „Botanikai megfigyelések.“
40. dr. M őd ling e r G usztáv, adjunktus, egyet. m. tanár. Budapest, Egyet. 
Alt. Állattani Int. Vili. 2—26. 1.) „A halak májának munkarhytmusa.“
2.) „A halak lélegzése különböző pH mellett.“
41. dr. f a g y  István, egyet, tanársegéd. Szeged, Egyet. Növénytani Int. 
Vili. 1—25. „A Balaton phytoplanktonjának quantitativ vizsgálata.“
42. dr. Papp G y c rg y , oki. középisk. tanár. Szeged, Orvosi Vegytani Int. 
Vll. 1—31. „A Balaton vize fluoreszkáló képességének vizsgálata.“
43. dr. Pernyész Sándor, közkorh. ig. sebészíőorvos, Jászberény. Vili. 26. 
—IX. 2. „Regenerátiós műtétek előkészítése, mütőtervezés.“
44. dr. P lenczner Sándor, főorvos. Budapest. Vili. 5—22. „Vizsgálatok mes­
terségesen lázassá tett macskákon Digitálissal.“ - ■
745. d r. R aksányi Á rpád , m. kir. tiszti orvos. Szigetvár. VI. 20—29. „Em- 
bryonaiis szövetek átültetése felnőtt állatba.“
46. dr. R o ta rides M ihály, egyet. m. tanár, I. oszt. muz. őr. Budapest, Ma­
gyar Nemzeti Muzeum Állattára. Vili. 17—IX, 18. „Vizsgálatok át­
látszóvá tett halakon.“
47. dr. R ö th le r István, m. kir. tiszt, főorvos. Gyula. Vili. 6—25. „A strep­
tococcus haemotoxin természetéről.“
48. kovarcz i Sch lick Béla, szigorló orvos. Budapest, Egyetemi Élettani Int. 
VII. 1—Vili. 3. „Túlélő békasziv kísérletek,“
49. dr. Soó Rezső, egyet. ny. r. tanár. Debrecen, Egyetemi Növénytani 
Intézet. VII. 4—30. „Botanikai tanulmányok.“
50. dr. Soós Á rpád , egyet, tanársegéd. Budapest, Ált. Állattani Intézet. 
Vili. 1—21. „A Balaton pióca faunája (oekologiai vizsgálatok),“
51. dr. S traub  Dános, egyet. m. tanár, adjunktus. Debrecen, Egyet. Orvosi 
Vegyt. Intézet. Vll. 2—18. „Talaj- és ivóvíz radium emanació tartal­
mának meghatározása.“
52. Surányi Pál egyet, hallgató. Budapest, Pázmány Péter Tudomány­
egyetem. Vll. '21—30. „A tihanyi félsziget lepidopteráinak gyűjtése.“
53. d r. S zabados M arg it, oki. középisk. tanár. Szeged. Vili. 18—31. „A 
Balaton flagellátáinak quantitativ vizsgálata.“
54. dr. S za lay S ándor, egyet, tanársegéd. Debrecen, Orvosi Fizikai Inté­
zet. Vll, 2—30. „A Balaton vizének radium tartalma.“
55. Szemes G á b o r, áll. tanitóképző-int. tanár, Jászberény. Vll. 7—Vili.
30. „Quantitativ Phytoseston vizsgálatok.“
56. dr. S zen t-lvány Dózsef, múzeumi gyakornok. Budapest, Magyar Nem­
zeti Muzeum Állattára. Ili, 30—IV. 3 ; IV. 15— 19: VI. 4—6; Vll. 28—
—Vili. 1. „Lepidopterák gyűjtése.“
57. dr. Török Piroska, Budapest, Székesfővárosi Bakteriológiai Intézet. 
Vll. 4—25. „A Balaton sestonjának Copepodái: a tihanyi vízvezetéki
viz vizsgálata.“
58. i f j .  Török T ibor, oki. tanár, egyet, gyakornok. Debrecen, Orvosi Vegy­
tani Intézet. Vili. 17—IX. 1. „A  Balaton és néhány beömlő forrásvíz
rádium emonáció tartalmának meghatározása.“
59. dr. V a rga  Lajos, alezredes, egyet. m. tanár. Sopron, Rákóczi Intézet. 
Vll. 20—Vili. 24, „A Balaton psammonjának vizsgálata.“
60. dr. v itéz  k ib é d i Varga Lajos, m. kir. honvéd törzsorvos, egyet. m. ta­
nár. Budapest, Honvéd Csapatkórház. VI. 3—Vll. 15. „Könyvtár ta­
nulmányok.“
61. dr. V a rgha  László, egyet. m. tanár. Budapest. Vll. 17—Vili. 6. „Szer­
ves kémiai kutatások.“
62. d r. V ó ly i-N a g y  T ibor, orvos, egyet, gyakornok. Debrecen, Gyógyszer­
tani Intézet. Vili. 17—IX. 5. „Vivisectió technikájának elsajátítása.“
63. dr. Veress Elemér, egyet. ny. r. tanár. Szeged, Élettani Intézet. V ll .  
5—VIII. 3. „Rhytmusos mozgások ; belső ingerek hatásai.“
64. Végh G yu la , szigorló orvos, egyet, gyakornok. Debrecen. Gyógyszer­
tani Intézet. Vll. 1.—Vili. 31. „A  vivisectiók technikájának elsajátítása.“
65. dr. Z im m erm ann G usztáv, egyet. m. tanár, adjunktus. Budapest, Állat­
orvosi Főiskola. VI. 15-V ll. 30. „A  halak verőceérrendszere.“
Az intézetben tartott tudományos előadások.
1. Dr. S traub  János, egyet. m. tanár, Debrecen. 1938 julius 11.
„A mikrokémia jelentősége az alkalmazott biológiában.“
2. Dr. S za lay  Sándor, egyet, tanársegéd. Debrecen. 1938 julius 11.
„Mesterséges rádióaktiv anyagok és jelentőségük a biokémiai kuta­
tásban.“
3. Dr. K rom pechar István, egyet. m. tanár, Tihany. 1938 julius 15.
„Szövetek akaratlagos kialakítása az élő szervezeten belül.“
4. Dr. G é lé i Jóssef, egyet. ny. r. tanár. Szeged. 1938 augusztus 8.
„Véglény idegrendszerének tagozódása.“
5. Dr. Entz G éza, egyet, ny. r. tanár, Budapest. 1938 augusztus 11.
„A kopenhágai nemzetközi anthropológiai kongresszus néhány ér­
dekes előadásáról.“
6. i f j .  Dr. Issekutz Béla, egyet, tanársegéd, Budapest. 1938 augusztus 13-
„Hypophysis, mint a belső secretiók kormányzója.“
7. Dr. V a rga  Lajos, alezredes, egyet. m. tanár, Sopron. 1938 augusztus 19.
„A balatoni lebegő állatkák szakaszos alakváltozása,“
AZ INTÉZETBŐL MEGJELENT MUNKÁK.
„A  Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái“ cimü kiadványunk 
X. kötete a következő tartalommal:
AZ I. OSZTÁLY MUNKÁL SZERK. ENTZ GÉZA.
Oldal.
i. Ál l a t t a n .
A por, L : Egy pajzsmirigykészitmény („Tethyrin“
Richter) hatása a Limax flavusra. — Der Ein­
fluss eines Schilddrüsenpräparates („Tethy­
rin “ Richtei’) auf Limax flavus .. .. 1 (ß)
Czóyler, K. und /W. Rotarides-. Analyse einer vom 
Wasser angeschwemmten Molluskenfauna.
Die Auswürfe der Maros und der Tisza bei 
Szeged (Ungarn). — A Maros és a Tisza viz- 
hordta puhatestü faunája és annak tanulságai 8 (40)
Haller, L. \ A szürkegém (Ardea cinerea L.) tihanyi 
telepéről. — Beobachtungen an der tihanyer 
Kolonie des Fischreihers (Ardea cinerea L.) 45 (50)
Hornon nay N.\ A tihanyi félsziget madarai külö­
nös tekintettel a félsziget tájai által nyújtott 
madár életterekre. — Die Vögel der Halbin­
sel Tihany unter besonderer Berücksichtigung 
der sich durch den natürlichen Aufbau der 
Halbinsel ergebenden Lebensräume der Vögel 52 (77)
Klemer, E .: A biotópok jelentősége a madarak 
vonulásánál. (Megfigyelések Dunántúl nagyobb 
vizeinél.) — On the importance of biotops in 
the bird migration. (Observations at the wa­
ters of Transdanubia, Hungary.) ... ... ... 84 (91)
Ludw ig W. Über den Zusammenhang zwischen 
Körpergrösse, Lokomotionsgeschwindigkeit, 
Herzschlagfrequenz und anderer Körperfre­
quenzen bei Wirbellosen. — A testnagyság, 
mozgássebesség, szivlüktetés és más ütemes 
testmozgások összefüggése gerinctelen álla­
tokon ... ... ... ... ... ... ... ... 93 (98)
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Oldal.
Varga L. : Előzetes vizsgálatok a balatoni nedves 
homokpart élővilágának (pszammon) állatai­
ról. — Vorläufige Untersuchungen über die 
mikroskopischen Tieren des Balaton-Psam-
nions .. _ ................ .............- 101 (130)
Wolsky, A .: Über Fühlermissildungen bei der 
Blattwanze Raphigaster nebulosa Po da und 
deren morphogenetische Bedeutung. — Tö­
kéletlen csápok a téli bencepoloskán (Ra­
phigaster nebulosa Poda) és morfogenetikai 
jelentőségük ... .. ... ... 139 (145)
Woynárorich, E .: A Diaptomus gracilis évszaki 
változásai és fluktuáló variációja a Balaton­
ban. — Über jahreszeitliche und fluktuierende 
Variation von Diaptomus gracilis im Balaton 148 (151)
II. NÖVÉNYTAN.
K ol, E .: Die Algenvegetation des Balaton-Sees. 
Enumeratio algarum in lacu Balaton crescen- 
tium. — A nagy Balaton algavegetatiója ... 154 (157) 
Kol, E .: Bodenalgen des Balaton-Sees. I. — A Ba­
laton medre talajalgái ... ... ... ... .. ... 161 (169)
Kol, E. és Sebestyén O.: Néhány adat a Balaton 
moszatflórájához. — New algae from Lake
Balaton .. .... ... .. ... 171 (173)
Soó, R : A magyar vizek virágos vegetációjának 
rendszertani és szociológiai áttekintése IV.
— Zur Systematik und Soziologie der phane- 
rogamen Vegetation der ungarischen Binnen­
gewässer IV. ... ... ... ... ... 174 (192)
Soó, R .: A Balatonvidék magasabbrendü vízinövé­
nyeinek és a Balatonpart flórájának áttekin­
tése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 195 (204)
III. VÉGLÉNYTAN ÉS ÁLTALÁNOS BIOLÓGIA.
Enlz, G. és Sebestyén O.: Biometriai variatios ta­
nulmányok a balatoni Ceratium hirundinellán.
-— Biometrische Variationsuntersuchungen an 
Ceratium hirundinella aus dem Balaton ... 205 (207) 
Gelei, J  : Beiträge zur Ciliatenfaunä der Umge­
bung von Szeged (und von Tihany). VIII. 
Condylostoma vorticella Ehrbg. — Adatok a
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Szeged- (Tihany-) környéki Ciliata-íaunához. 01dal- 
VIII. Condylostoma vorticella Ehrbg. ... 209 (213)
Gelei, J. : Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung 
von Szeged (Tihany) IX. Balanophrya sphae- 
rica (Lagynus sphaericus Gelei 1934.) — Ada­
tok Szeged (és Tihany) környékének ázalék- 
állatka-világához. IX. Balanophrya sphaerica 
(Lagynus sphaericus) Géléi 1934. .... 214 (217)
Lukács, D : Kiegészítő megfigyelések két Holo- 
tricha prostomás véglényen, a Pseudoproro- 
don niveuson és a Platyophrya spumacolán.
— Ergänzende Beobachtungen über die Mor­
phologie und Lebensprozesse zweier holo- 
tricher prostomaten Ciliaten : Pseudoprorodon 
niveus und Platyophrya spumacola. (Mit be­
sonderer Berücksichtigung des Ernährungs­
mechanismus.) .. ... 219 (231)
Sebestyén, O. : On an eupelagic Dinoflagellata. 
occurring in Lake Balaton, Glenodinium 
gymnodinium Penard. — A Balaton egyik 
pelagikus Dinoflagellatájáról (Glenodinium 
gymnodinium Penard) ... ... ... ... .. 235 (241)
S tille r J . : Neuere Beiträge zur Kenntnis der Pe- 
ritrichenfauna des Teiches Belső-tó bei T i­
hany. —- Újabb adatok a tihanyi Belső-tó
Peritrichus faunájához ... .........  247 (253)
Ullyott, Ph. and F. C. E. K n igh t: Light penetra­
tion in Lake Balaton. — A fény behatolása
a Balaton vizébe. ... ........ . ............... . 254 (266)
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tési és szövettani viselkedésével kapcsolatban.
— Neue Beobachtungen über die Struktur 
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gálata. — Die chemische Analyse des sog.
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Tihany .......... ... ... _ ... ... - 440 (441)
Móricz M . : Térbeli akadályozás a galaktose soro­
zatban. (Kísérletek a 4-tosyl-/í-methylgalakto- 
sid előállítására.) — Über eine sterische Hin­
derung in der Galaktose-Reihe. (Versuche zur 
Herstellung eines 4-Tosyl-/?-Methylgalaktosid.) 443 (447) 
Angyal I. Über 2 4-Dibenzyllävoglucosan. — 2.4
Dibenzyllävoglucosan......... . ... ... ... ... 449 (451)
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zések Tihanyban. — Meteorologische Beo­
bachtungen in Tihany im Jahre 1935 und 1936 456
Különböző szakfolyóiratokban megjelentek még az 
intézeti tisztviselők alábbi dolgozatai:
Entz G.: Tengeri állatok a szárazon, szárazföldi állatok a 
tengerben. A Tenger 27. p. 121—125, 1937.
— Über einige Eigenschaften des Protoplasmas. Arch. Né- 
derland. de Zool. 3. suppl. p. 35—47, 1938.
— A prptoplasma néhány tulajdonságáról. Math. Term, 
tud. Értesítő 57. p, 320—338, 1938.
— Az utóbbi évek Balatonkutatásáról. Math. Term. tud. 
Értesítő. 57. p. 758, 1938.
— A tihanyi Biológiai Kutatóintézet működése. Term. tud. 
Közlöny 70. p. 433—436, 1938.
— Néhány szó a halak érzéki felfogásáról és érzékszer­
veiről. Sporthorgász, 3. p. 115—119, 1J38.
— Ki a biológus? Napkelet 16. p. 311—313, 1938.
— Mintegy 30 referátum a „Berichte über die wissenschaft­
liche Biologie“ 1938-ban megjelent köteteiben.
— Részt vesz a „Magyar Biológiai Kutatóintézet 1. részé­
nek szerkesztésében.
Sebestyén O : Colonization of two new fauna-elements of 
Pontus origin (Dreissensia polymorpha Pall, and Coro- 
phium curvispinum G. 0. Sars forma devium Wundsch) 
in Lake Balaton. Verhandl. d. Internat. Verein, f. theor. 
und angewandte Limnologie 8. p. 169—181, 1938.
Wolsky S.: The effect of carbon monoxide on the oxygen 
consumption of Drosophila melanogaster pupae. Journ. 
of exper. Biol. 15. 225—234.
— Die Regeneration der ersten Abdominalbeinejbei weib­
lichem Potamobius leptodactylus Esch. Roux Arch. 
Entw. mech. 137, 594—596.
— Kísérleti vizsgálatok a rovarok szemének fejlődésélet­
tani determinációjáról. M. Tud. Akad. Mat. Term. tud. 
Értesítője 57, 759—768.
— Experimentelle Unteruschungen über die Differenzie­
rung der zusammengesetzten Augen des Seidenspinners 
(Bombyx móri L.) Roux Arch. Entw. mech. 138, 335—344.
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Csik L. — Mather K . : The sex incidence of certain Here­
ditary traits in Man. Annals of Eugenics, V III. Part II. 
pp. 126—145, 1938.
M ülle r S.: Hidroxilok epimerizálása a cukorcsoportban. Ma­
gyar Chemiai Folyóirat. 44. 146. (1938.)
Krompecher I . : A támasztószövetek metaplásiája szövettani 
és sejttani szempontból. Magyar Path. Társ. 1938.
— és K. G oerttler: Die Grundlagen einer experimentellen 
Gelekbildung. Verh. d. Anat. Ges. 1938. S, 43.
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Összesített kimutatás
az intézet eddigi működéséről.
(1927. szeptember 5-től, 1938. december 31-ig terjedő időre.)
I. MUNKAHELYEK ELFOGLALÁSA.
Az intézet megnyitásától kezdve 1938 december 31-ig 
— az állandó tisztviselőkön kívül — dolgozott az intézetben:
480 hazai és 148 kü lfö ld i, összesen 628 kutató.
A hazai kutatók megoszlása egyetemek és főiskolák  
stb. szerint:
Budapesti egyetem . . 138 Magyar Nemzeti Muzeum 35
Szegedi egyetem . . 115 Halélettani Intézet . . 1
Debreceni egyetem 66 Közegészségügyi Intézet 8
Pécsi egyetem . . . 16 Egyéb intézetek (kórhá-
Józef nádor műszaki és házak, középiskolák stb.) 83
gazdaságtud. egyetem 18
A kü lfö ld i kutatók megoszlása országok szerin t:
Németország . . . . . 41 B e lg iu m ....................... 6
A u s z t r ia ................... . 22 D á n ia ............................ 2
A n g l ia ....................... . 24 Spanyolország . . . . 1
Schweiz .................. . 15 Lengyelország . . . . 1
H o lla n d ia ................... . 7 L it v á n ia ....................... 2
Amerikai Egyesült Államok 5 Oroszország................... 1
R o m á n ia ................... . 5 Canada ....................... 1
Olaszország . . . . . 8 I n d i a ............................ 1
Csehszlovákia . . . . 3 Japán ............................ 1
Észtország................... . 2 Svédország................... 1
Az összes kutatók megoszlása főbb tudományágak szerint:
Z o o ló g ia ....................... 202 Physiológia . . . . 170
B o ta n ika ....................... 70 Pharmakológia . . . 48
Bakteriológia . . . . 29 Genetica....................... 11
C h e m ia ....................... 39 Egyéb ....................... 57
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II. AZ INTÉZET M UNKÁSSÁGA.
Az intézet kiadványaiban, „A Magyar B iológia i 
Kutatóintézet M unkái“ -ban megjelent:
1928—29. évi II. kötetben1 25 szerző 37 cikke; összesen 402 old.
1930. „  III. „  37 „  43 „  „ 526 „
1931. „  IV. „  46 „ 49 „ „  624 „
1932. „ V. „  26 „  31 „  „  239 „
1933. „  VI. „  53 „ 41 „  „  328 „
1934. „ VII. „ 32 „  40 „  „ 337 „
1935—36. „  VIII. „  38 „ 41 „  „ 424 „
1937. „ IX. „  4 „  2 „ „  202 „
1938. „ X. „  43 „ 46 „ „ 474 „
Összesen : 304 szerző 330 cikke; összes. 3586 old.
Más hazai, vagy kü lfö ld i fo lyóiratban megjelent még 
az intézet tisztv ise lő itő l:
1928—29. évben . . .  6 közlemény
1930. „  . . .  17
1931. „  . . .  30
1932. „  . . .  33
1933. „  . . .  14
1934. „  . . .  35
1935. „  . . .  31
1936. „  . . .  18
1937. „  . . .  31
1938. „  . . . 17
Összesen: 232 közlemény
Az intézetben ta rto tt tudományos előadások:
1928—29. évben . . . .  14 előadás
1930. „  . . . .  11
1931. „  . . . .  10
1932. „  . . . .  9
1933. „  . . . .  7
1934. „  . . . .  7
1935. „  . . . .  8
1936. „  . . . .  5
1937. „  . . . .  8
1938. „  . . . .  7
Összesen: 86 előadás
1 Az I. kötet „Archívum Balatonicum“ címen jelent meg a révfü­
löpi Hydrobiológiai Állomás kiadásában.



